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Guitar Ensemble
Hockett Family Recital Hall
Wednesday December 11th, 2013
7:00 pm
Program
Sonatine Viennoise W.A. Mozart
(1756-1791)Adagio
Andante
Menuetto
Rondo
Ariana McMillan
Kevin Covney
Kai Hutchinson
Rondo for Three Guitars Paul Hindemith
(1895-1963)
Nanien Trauerlieder Johann Kaspar Mertz
(1806-1856)Am Grabe der Geliebten
Ich Denke Dein
Trauermarsch
Terence Marciano
Emma Markham
Sonata K. 408 Domenico Scarlatti
(1685-1757)
Terence Marciano
Drew Weinstein
Sonata K.288 Domenico Scarlatti
(1685-1757)
Eight Valses Gilbert Biberian
b. 1944Valse No.1
Valse No. 2
Valse No. 3
Emma Markham
Sam Bandes
Ian Steinberg
Andrew Cavaciuti
Histoire du Tango Astor Piazzolla
(1921-1992)Bordel 1900
Cafe 1930
Kevin Covney
Jillian Francis, flute
